























ミールまたは教育について（Émile ou de 
l’éducation）』（1762）の目的を「人間の条件























Reconsideration of Rousseau’s Conception of “Negative Education” 
from the Viewpoint of the Study of the Human Condition
　　This paper argues that J-J. Rousseau’s conception of “negative 
education” permeates the educational plan he presents in Emile (1762), at 
the very least through books I-Ⅳ．Existing scholarly research on this 
theme holds the notable and dominant view that Rousseau’s principle 
of negative education should be adapted and be limited only to books 
I-Ⅲof Emile and that book Ⅳ， which discusses human adolescence, 
should be excluded from the purview of the concept of negative 
education.
　　However, the author of the present paper posits that Rousseau’s 
premise of negative education comprises the entirety of Emile and 
that the notion is inseparable from his quest for the study of the 
human condition or the consideration of “the system of formation of 
human passions” according to the “order of nature.” The deﬁ nitive 
inﬂ uence of the philosophy of stoicism, and especially the thought of 
Seneca, may be found in Rousseau’s human theory.
─ 10 ─

























































































































































































































































































































































































持（en gardant l’éducation progressive）と，
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お，長らく普及版として定評のあった本田喜
代治・平岡昇訳による岩波文庫版『人間不平
等起原論』（昭和50年，39刷）を含めて，この
箇所については誤訳の可能性がある。この点
は「人間の身分」の根拠説明に関わる論点を
含み，また子ども概念と教育論へのルソーに
おける転回の必然性に関わる論点を孕むと思
われるので指摘に値しよう。この岩波訳では，
「こうして，われわれは哲学者を人間にする前
に，人間を哲学者にする必要はない。」（同書，
31頁）とあり，意味不明の内容となっている。
